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AYU MARTHA PRABAWATI J120100001 
“PENGARUH HARMONISASI OTAK TERHADAP PENINGKATAN 
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Terdiri atas: V BAB, 50 HALAMAN, 5 TABEL, 22 GAMBAR, 6 LAMPIRAN 
Latar belakang: Jumlah penderita stroke di Indonesia meningkat dari tahun ke 
tahun, bahkanpenyakit ini sudah menjadi pembunuh nomor 3 di Indonesia setelah 
penyakit infeksi dan jantung koroner. Problematika pasca stroke ini umumnya 
adalah kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh atau hemiparese, gangguan sensoris 
yang mengakibatkan kelainan sensibilitas, perasaan gerak dan gangguan 
koordinasi. Salah satu solusi untuk  memperbaiki fungsi koordinasi adalah 
mengharmonisasikan otak pada masa regenerasi saraf pasca stroke. Aktifasi saraf 
melalui harmonisasi otak dapat menstimulasi pembentukan zat-zat yang penting 
untuk pertumbuhan sel saraf. 
Tujuan: Mengetahui pengaruh harmonisasi otak terhadap peningkatan koordinasi 
pada pasien pasca stroke. 
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Single Case Research serta 
desain yang digunakan adalah A-B-A dengan jumlah sampel 2 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
Purposive Sampling yaitu dalam menetapkan sampel berdasarkan ciri-ciri dan 
karakteristik tertentu sesuai dengan kriteria inklusi. 
Hasil dan kesimpulan: Analisa penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 
dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang hasik intervensi dalam 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan grafik garis sebagai suatu gambaran 
dari pelaksanaan dan hasil eksperimen. Berdasarkan analisa grafik bahwa latihan 
harmonisasi otak berpengaruh terhadap peningkatan koordinasi pasien pasca 
stroke dengan hasil peningkatan pada 2 responden yaitu 29,5% dan 27%. 
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APPENDIX 
Background: Number of stroke survivors in Indonesia is increasing every year, 
even this desease has become the third killer in Indonesia after infection and 
coronary heart disease. Problematic post stroke is generally resulting in abnormal 
sensibility, sense of motion and coordination problems. One of the solution to 
improve the coordination function is to harmonize brain during nerve regeneration 
after stroke. Neural activation through the harmonization of the brain to stimulate 
the formation of substances that are essential for the growth of nerve cells. 
Objection: Determining the effect of harmonization of the brain to increase 
coordination in post stroke patients. 
Methods: This study uses the single Case Research approach and design that is 
used is A-B-A with 2 persons sample number. The sampling technique used in 
this study using purposive sampling method is the set of samples based on the 
characteristics and particular characteristics in accordance with the inclusion 
criteria. 
Results and conclusions: Analyzed using descriptive statistics in order to obtain 
a clear picture of the results of the intervention in a given period of time by using 
a line graph as an overview of the implementation and experimental results. Based 
on the analysis of the chart that the harmonization exercise the brain affect the 
increased coordination of post stroke patients with a resulting increase in 2 
respondents. They are 29,5% and 27%. 
Keyword: Stroke, Harmonize Brain, Coordination 
 
